












-Vis ergo filiam tuam, si mihi pereundum fuerit, mori 
mecum?
-Si tam diu tantaque concordia vixerit tecum quam ego 
cum Paeto,volo.

































Naslov  Exitus   illustrium  virorum  nisam  odabrala   samo  zato   što   lijepo   zvuči   već   i   zbog 
njegova značenja. Riječ je o literaturi koju pišu senatori  –  pripadnici senatorskog staleža u 





poznatih  pisaca:  Seneke,  Lukana i  Petronija,  i   još  neke,  naizgled nebitne,smrti  nepoznatih 
ljudi, ali dirljive i zanimljive.
Osim   te   epizodei   njene   stilske   analize   iznijet   ću   i   ono   najvažnije   o   Tacitu,   rimskoj 

















Zna se da  je   imao uobičajenu političku  karijeru,  što  znači  da njegov  cursus  honorum  ne 
odskače ni po dobru ni po zlu. Događaj koji je, osim privatnog, obilježio i njegov politički i 
književni   život,   bila   je   ženidba   kćeri   Gneja   Julija   Agrikole,   utjecajnog   državnika   i 
vojskovođe.  Vjerojatno   se   i   uz   njegovu   pomoć   Tacit   počinje   politički   angažirati   još   za 
Vespazijana, što nastavlja pod Titom i Domicijanom.2  Preturu obavlja godine 88. pos. Kr., 
























Posluživši   se   ostavštinom  Plinija   Starijeg  4,   Tacit   piše  Germania  ili  De   origine   et   situ 
Germanorum5,   etnografsku   studiju   napisanu   s  historijskog   stajališta,   u   kojoj   izvještava  o 
plemenima koja  žive  sjeverno od  Rajne   i  Dunava.  Na određen način  uzdiže  barbare  kao 
simbol slobode, hrabrosti i brojnosti, te priziva doba rimske države kada se ona nije zasnivala 
na   pokornosti   jednom   i   korupciji   sviju.   Stilski   je   ovo   djelo   Tacitovo,   ali   je   najslabije 
razrađeno,s grubom retorikom i pretjeranom rječitošću. Zanimljiv je Tacitov pokušaj da strani 













tastu   i  njegovim vojnim uspjesima  u  Britaniji   (Agrikola   je,  naime,  zaslužan za  osvajanje 
dobrog dijela Britanije),  Tacit  ujedno brani ljudski i  politički  integritet  svih koji  su bili  u 
javnim službama pod Dioklecijanom i poživjeli; pa tako i svoj i Trajanov. U Agrikoli Tacit 
uvodi  časnost   i   ispravnost   tzv.   «srednjeg  puta»  koje  će   se  kao  leitmotiv  pojavljivati   i   u 
njegova dva veća djela. Riječ je o jedinom primjerenom ponašanju domoljubnog senatora u 
teškim vremenima, koji djeluje na korist «republike», a da se ne sukobljava sa carem s kojim 
se  ne   slaže;  kroči,   dakle,  «srednjim  putem»,  koji  nije  ni  deforme obsequium  ni  abrupta  
contumacia7. 
U  Agrikoli  ćeTacit  izraziti  želju za zapisivanjem povijesti,  i   to Domicijanove vladavine te 
možda   još   i   vremena   nanovo   stečene   slobode   za  Nerve   i  Trajana.  No,   spoznavši   da   se 





znači  da smo upoznati  s Tacitovim viđenjem Galbine kratke vladavine,  Otonova prevrata, 
građanskih ratova: jednog između Otona i Vitelija, drugog između Vitelija i Vespazijana, u 
kojem potonji  pobjeđuje   i  preuzima vlast,   te  Titova  pohoda na Jeruzalem.  Stilski   izrazito 
dramatično s naglim smjenama događaja te hvaljenim opisima mase, čiju psihologiju Tacit ne 
samo da razumije, nego ju je i u stanju i te kako zorno dočarati. U tome djelu punom mračnih 











od 14.  do 68.  godine n.  Kr.  Vjerojatno   je  da se sastoje  od osamnaest   (moguće šesnaest) 
knjiga,   od   čega   su   danas   preostale   prve   četiri   knjige,  mali   dio   pete,   čitava   šesta,   dio 





























zabilježili  od  sicilski   i   južnoitalski  Grci.  Prvi   rimski  sastavljači  kronika  grada  Rima u  3. 
stoljeću pr. Kr., a na grčkom jeziku, su stariji analisti. Ciceron ih naziva narratores, pisanje 
im  je  šturo  –  bez  vlastitog  umjetničkog  doprinosa;  oni  kronološki   evidentiraju  povijesne 
događaje,  navodeći  godine  republike  prema  imenima konzula.  Ne umanjujući  Tukididovo 







mlađim   analistima.   Oni   pak   nisu   ravni   starijima   u   točnosti,   pa   pokazuju   sklonost 
novelističkom prikazu povijesti.  Njihova djela  nisu grandiozna,  ali  pod utjecajem Polibija 
(grčkoga povijesničara, koji se nakon 146. godine pr. Kr. nađe u Rimu kao član Scipionova 



























piše  objektivno,  sine   ira  et   studio.12  Tacitovo  historiografsko  pisanje  predstavlja  vrhunac 
rimske, a gotovo bih se usudila reći i antičke historiografije; ujedinjujući u sebi razboritost 
analističke forme, a da joj slijepo ne robuje, Tukididovu sklonost antitezama i govorima, ali 













Pred  kraj  života13  Tacit   piše   svoje   posljednje   i   najveće  povijesno  djelo  Ab  excessu  divi  
Augusti, za koje će se od renesanse nadalje znati pod naslovom Annales, kako ga i sam autor 
naziva   u   tekstu.   To   epsko   povijesno   djelo   od   osamnaest   knjiga   pisano   (uglavnom)   u 
analističkoj  maniri   obuhvaća   razdoblje   od  Augustove   smrti   14.   godine   pos.  Kr.   pa   vrlo 
vjerovatno14 sve do Neronova sramotnog svršetka 69. godine.
Postoji pretpostavka da Tacit započinje svoje Anale s Augustovom smrću budući da je čitavu 
povijest  Rima,   pa   tako   i  Augustov  principat,   opisao  Tit  Livije   u   svojem  djelu  Ab  urbe  
condita15. 
Nakon  kratkog   uvoda  kojim  ugrubo  objasni   političke  promjene   od   vremena   kraljeva  do 
Augustova stupanja na političku scenu, pa malo rječitije, ali opet ukratko predstavivši glavne 




carstva,   zbivanja   u   gradu;   postupno   razotkrivajući   carevu   osobnost;   njegov   zatvoren, 
sumnjičav   i  osjetljiv  karakter.  U Rimu suđenja  de  laesa  maiestate,  politički  uspon  i  pad 
pretorijanskog perfekta Sejana, uzročnika i počinitelja brojnih zločina ( čija smrt, kao i ostali 
događaji  od 29.  do 31.,  nedostaje   iz  djela)   i  kroz pogubnost njegova utjecaja  na Tiberija 






















što će ga prvo navesti  da posvoji njezina sina iz prijašnjeg braka ,  zatim ga otrovati  i  na 
ispražnjeno prijestolje postaviti svojeg sina­Nerona.
Zanimljivo   je   kako   Tacit   određuje   Agripinu   prvo   kao   Germanikovu   kćer,   zatim   kao 
Klaudijevu ženu i konačno, kao Neronovu majku!17
Od trinaeste do šesnaeste knjige plastično izrasta zastrašujući Neronov lik, koji je isprva pod 
utjecajem  majke  čemu  ga   otimaju  učitelj   i   savjetnik  Seneka   i   pretorijanski   prefekt  Bur, 
slabašno ga pokušavajući odvesti na «pravi put». Doskora se Neron otima i njihovom utjecaju 
i otkriva svoju iskvarenu ćud; počinje vladati u maniri helenističkog vladara, okreće se gotovo 
isključivo   raskalašenim   zabavama   i   raznim   igrama  –  glumi   i   konjskim  utrkama.  Toliko 
zastranjuje  da  će  59.  godine  narediti   ubojstvo  vlastite  majke.  Ubrzo  mu počnu  smetati   i 
savjetnici, od kojih će Bur misteriozno umrijeti da bi ga na mjestu pretorijanskog prefekta 
zamijenio iskvareni Tigelin. Seneka se u strahu za vlastiti život povlači iz javnosti nakon čega 











Ono   što   je   ostalo   od  Anala  završava   raskrinkavanjem  Pizonove   urote   kada   je  mnogim 
uglednicima naređeno da si oduzmu život. Isto Neron naređuje Seneki, Lukanu, Petroniju i 















prvog,   a   udovice   drugog.  Kraj  četvrte   knjige  daje   upućenom čitaocu  naslutiti  Neronovo 
postojanje, kroz napomenu o vjenčanju Augustove praunuke i Germanikove kćeri Agripine 












(osim treće  gdje će  se  to   iznijeti  malo  kasnije)   i  nema preklapanja  događaja   iz  godine  u 
godinu.  U onome što  je ostalo od druge heksade vidi se da Tacitovo pisanje polako gubi 
čvrstu strukturu, uglavnom je riječ o dvorskim intrigama i Mesalininoj razvratnosti , a treća ( 
Nerobücher  )  potpuno   je  kontrasna  prvoj.  Tacit   se  više  ne  drži  kronološkog  redoslijeda; 
analistička kompozicija je razbijena, a i stilski se jako razlikuje. 
Razlog   je   tome  možda   u   nedovršenosti19  Anala,   a   možda   i   u   samoj   povijesnoj   građi. 
Pravilnosti  prve  heksade  se  mogu povezati   s,   barem formalnim,  pravilnostima  Tiberijeva 
principata.   Tiberije   stupa   na   vlast   kao   zreo   čovjek,   koji   je   uredno   prošao   svoj  cursus  
honorum, bio konzul i vojskovođa, i jednom kada preuzme vlast, jako pazi na granicu svojih 
ovlasti. Velike stilske promjene nakon prve heksade su i promjene unutar Rimskog Carstva, 


















jasno   da   se   služio   djelima  nekolicine   pisaca,   koje   spominje   općenito   kao  temporis   eius  
auctores  ili  scriptores  annalium.  U  trećoj  heksadi  postati  će  nam  jasno da  se   radi   još  o 
Korbulonu, Kluviju Rufu i Fabiju Rustiku. Dostupni su mu podaci iz dnevnih biltena (acta 
diurna)  i službenih spisa senata (acta senatus), a koristio se i memoarima Agripine Mlađe 
(Agrippinae   commentarii).  Očigledno   je   imao   pristup   govorima   i   pismima   nekih   careva 
(posebice Tiberija), ali teško da ih iznosi u cijelosti, vjerojatnije je da slijedi bit i stil dotičnog. 
Nerijetko će se s autoritetom pozvati na usmene izvore (audire me memini ex senioribus) kao 









za  zlo,   jer  upravo u  njoj   leži  Tacitova  vjerodostojnost.  Tacit  prepoznaje  ulogu atmosfere 
(psihologija  mase)  u  političkim zbivanjima;  u  vojsci   i  novcu  jasno vidi   izvor  moći,  ali   i 
početak srozavanja senata, glavnoga grada i same Italije, čime se uvijek i ponovno vraća na 





primarne  uloge  kao  povjesničara:   zabilježiti  vrlinu   i  osigurati  da  ona,  kao   i  porok,  budu 
obznanjeni budućnosti.
Tacit selektira povijesnu građu i daje si za pravo izabrati što će i na koji način iznijeti; ali tu 
nikako nije   riječ  o  povijesnom krivotvorenju   ili  neistinitom zaključivanju  kad  nas  svojim 
književno­umjetničkim prikazom i probranošću građe navede da se slažemo i suosjećamo s 
njime.   On   se   prije   svega   drži   sebi   zadanih   principa:   preispitivanja   istine,   odbacivanja 




















































stavovi;   i  koliko god da  je  proglašavan  individualcem;   ipak  je  u  tom pogledu Tacit  plod 




perspektiva  glavnog  grada   (jest  Tacit   za   ravnopravnost,   ali   su  Rimljani   ravnopravniji   od 




Teži   jasnu ocrtavanju  moralnih  ličnosti  kao uzora,   i   jasno  je  uočljiva  njegova potreba da 
odijeli   «zle»   od   «dobrih»29.   Riječ   je   o   uzdizanju   iskonske   rimske   vrline,   čestitosti   i 
muževnosti – virtus. U Tacita se jasno vidi kako je rimski moral usko isprepleten sa stoičkom 

















U  Analima  Tacit  ostvaruje  do  krajnosti  neponovljivi,   jedinstveni,  «tacitovski»  stil   u   svoj 
njegovoj punini. Izričaj mu dolazi do vrhunca zgusnutosti, ironije kao i same promjenjivosti. 




rada i  drugih značajnih književnih  stvaraoca­individualaca  poput njega:  Seneke,  Petronija, 
Marcijala, Juvenala, Fedra.
Doba je to u kojem će se u rimskoj književnosti stvarati «samostalno», ne obazirući  se na 
grčke   uzore;   kada   se   počinje   pisati   u   dotad   neuobičajenim   književnim   formama:   basni, 
romanu, epigramu...  Neuobičajeno je i prožimanje pjesništva i proze, sa sada sveprisutnim 
utjecajem retorike, a zna se dogoditi i miješanje književnih rodova unutar istog djela (npr. 
Petronijev   roman  Satirikon).   Predstavnikom   toga   «novog   stila»   smatra   se   Seneka,  među 
ostalim poznat kao pisac moralno­filozofskih spisa i tragedija. On piše u suprotnosti prema 






















mjeri   voli   nagoviještati   buduće   događaje,   davajući   onima   koje   upravo   opisuje,   naizgled 
nebitnim,   tajnovitu  simboliku.  Potreba  za  nagoviještanjem (uglavnom mračne)  budućnosti 
osjetno   je   vidljiva   i   u   sentencioznim  završecima  pasusa,   kao   i   kada   se  Tacit   poziva  na 




previše   sklon   etnografskim   digresijama   u  Analima36,  više   taj   toliko   potrebni   predah   u 
iznošenju događaja ostvaruje «biografskim» digresijama37 – karakterizacijom likova.
Tako   Tacitovo   književno   majstorstvo   najviše   dolazi   do   izražaja   upravo   pri   ocrtavanju 


























senatom ili  vojskom )   i  pisma.  Nije  važno u  kojoj  će  mjeri  Tacit­povjesničar  biti  vjeran 
«izvorniku»; važnije je kako će Tacit­književnik pokušati dočarati lik, a upravo u govorima 




Kao   svaki   pravi   povjesničar   Tacit   gradi   kompoziciju   na   kontrastima  –  antitezama41. 
Antitetički  postavlja  stavove,  situacije,   likove;  ali  ne  tako dosljedno kao Salustije.  Čitave 
cjeline opstaju na kontrastu dvaju likova kao što je to slučaj s prvom polovicom prve heksade 
( Tiberije je zao, star, nije u krvnome srodstvu s božanskim Augustom, nema žene42, a ima 


















riječi   i   fraze  pa   ih  često koristi,  čas   ih  potpuno odbaci   i   zamijeni  drugima;   sve u svojoj 
neprestanoj težnji da bude drukčiji, ne samo od svih drugih nego i od samoga sebe. Pokušava 
prizvati dostojanstvenost i jednostavnost starih pisaca njihovim rječnikom. Pokazuje snažan 




političkog života  i  lišava ih njihovog uvriježenog značenja;  libertas  mu nekad znači  moć, 
nekad   anarhiju;  humanitas  pokornost;   a  pietas  rabi   gotovo   isključivo   ironično.   Brojne 
sličnosti s jezicima etabliranih autora, te jezikom/rječnikom pjesnika, ne moraju nužno biti i 
nisu citati, već jednostavno Tacitovo naslanjanje na postojeći jezik književnosti.
Tacitov stil u potpunosti odgovara samoj srži   latinskoga jezika,  koja odiše jezgrovitošću i 

















bez   dvojbi,  Neron   središnja   ličnost   ),   iznošenje   događaja   grupirano   je   u  manje   zasebne 
epizode koje se izmjenjuju. 
Važnije   su epizode  Agripinino  ubojstvo,  naređena samoubojstva  časnih   ljudi   te  Pizonova 
urota, za koju se jasno vidi da je zatvorena cjelina, i opet, nakon nje, kao veseli predah od svih 
ovih   «crnih»   događaja   i   odmor   prije   novih  –  još   «crnjih»   koji   će   uslijediti,   epizoda   o 
Neronovu uzaludno­blesavu traženju blaga kartaške kraljice Didone.
Te «smrti  časnih ljudi» ili  exitus  illustrium virorum  nisu samo efektan naziv za određene 
događaje u posljednjoj trećini Anala; to je terminus technicus za literarni žanr, pamflete koje 






























Prvi   se   put50  spominje   u  Analima  kada   ga   novopečena   vladarica   Agripina   opoziva   iz 

























Godine  65.  pos.  Kr.,   pri  kraju  15.  knjige  uslijedit  će  caedes  Annaei  Senecae,   laetissima  
principi.   Seneku   su   na  povratku   iz  Kampanije,   za   vrijeme   večere   sa  ženom  i   dvojicom 
prijatelja,   zatekli  vojnici   s   tribunom Gavijem Silvanom,  poslanim od   cara  da  ga  pita   za 
točnost  Natalovih  kompromitirajućih   riječi   o  Senekinoj   navodnoj   upletenosti   u  Pizonovu 
urotu. Seneka hladnokrvno zaniječe svoju podložnost bilo u čemu bilo komu, te izjavljuje da 
idque  nulli  magis  gnarum quam Neroni,  qui   saepius   libertatem  Senecae  quam servitium  
expertus esset.
Tribun to prenosi caru, u prisutnosti njegovih poročnih savjetnika Popeje i Tigelina55na što ga 
Neron   sumnjičavo   propitkuje  an   Seneca   voluntariam  mortem   pararet  i   primivši   niječan 
odgovor,   šalje   ga   natrag  da  Seneki   zapovijedi   umrijeti.   Teška   srca  ovaj   prvo   svraća   do 
prefekta   Fenija   Silvana56  po   savjet,   no   nitko   nema   hrabrosti   suprotstaviti   se  Neronovoj 
zapovijedi.
Seneka   u   maniri   istinskog   filozofa­stoika   prihvaća   neumoljivu   sudbinu   i   zatraži   svoju 
oporuku,   što  mu   centurion   ne   pusti.   I   onda,   umjesto  da   prijatelji   tješe  njega  kojemu   je 
umrijeti, on ih nježnim prijateljstvom, stoičkom doktrinom i zdravim logiciranjem  – neque  




njegovu   sudbinu  –  smrt.  Seneka  nerado  pristaje,   a   i   to   samo zato  što   se  boji  Neronove 
osvetoljubivosti prema onoj koja ostaje iza njega:  vitae delenimenta monstraveram tibi,  tu  
















despota,   koji   je   postao   sinonimom   za   apsolutističkog,   razvratnog,   podlog   i   umobolnog 
vladara, ubojicu majke, žene, brata pa na kraju i njega samoga.
4. 1. 2. LUKAN.




pomalo   sebičnog   razloga:   Neron   mu   je   zabranio   izdavati   stihove   iz   «profesionalne» 
ljubomore.  Kada  su  počeli  zatvarati   suučesnike,  a  među  ostalima   i  njega,  dao  se  zavesti 
lažnim obećanjima da će mu biti oprošteno ako dopuni popis urotnika, na što on spomene 
svoju majku Aciliju.59














bio   je   spreman   žrtvovati   vlastitu   majku;   no,   ipak   je   na   samom   kraju   smogao   snage 
dostojanstveno umrijeti.
4. 1.3. UBOJSTVA I PROGONSTVA SUDSKIM PUTEM




mali.  Doskora   se  protiv  njega   i  njegova  nećaka  po  ženi  kojeg   je  odgojio,  Lucija  Silana 
oformljuje sudski proces s lažnim prokazivačima.






62 Gaj Kasije spominje se nekoliko puta u Analima (XII, 12; XIII, 41; 48; XIV, 43 – 45) i uvijek kao čovjek 












Uskoro   će   jednako  invisi   principi  morati,   bez   pravog   razloga   i   krivnje,   umrijeti   Lucije 
Antistije   Veter,   njegova   punica   Sekstija   i   kći   Polita65.   Optužen   od   svog   pokvarenog 
oslobođenika Fortunata, Veter se rezigniran povlači na svoje imanje izvan Rima, koje uskoro 


































Uvidjevši   bezizglednost   svojega   položaja,   Petronije   ne   uspijeva   doći   do   Nerona   da   se 
opravda, pa, zadržan kod Kume, odabire smrt. Njegovo je samoubojstvo jedinstven primjer u 
Tacitovu  djelu:  prereže  žile,  ali   ih  po  volji  privezuje   i  provodi  vrijeme  u   lakoj   zabavi   i 
ugodnom razgovoru s prijateljima koji recitiraju šaljive pjesmice. 









«Pošto   poubija   tolike   znamenite   ljude,  Neron   htjede   najposlije   istrijebiti   i   samu   vrlinu, 
smaknuvši Trazeju Peta i Bareju Sorana.»68
Glavni lik ove posljednje zatvorene epizode  Anala  je Publije Klodije Trazeja Pet, potomak 











akciju od Nerona,  pomalo mu i priprjetivši  aluzijom na davne, ali  i  neposredne događaje: 
frustra Cassium amovisti, si gliscere et vigere Brutorum aemulos passurus es.

















Sve se  to  događalo  za  vrijeme  dolaska  Tiridata   i   armenskog poslanstva  u Rim,  čemu se 
Trazeji   bez   ikakva   objašnjenja   zabranilo   prisustvovati.   Nimalo   zbunjen   pravednik   piše 
















































daje   više   slobode   u   izričaju,   nego   što   je   to   slučaj   na   početku  Anala.  Naizgled   nebitne, 















vladavine;   od   Nerona,   kojeg   ugnjetava   (pre)dominantna   majka   sklona   zločinima, 
Britanikovim umorstvom78 u XIII, 16 izrasta zastrašujući lik cara­zločinca, koji će nakon što 
da  pogubiti  vlastitu  majku,  doći  glave   i  našim junacima.  Tako se  stvara gotovo opipljivi 
nagovještaj  ovih događaja,  a pogotovo Trazejine smrti,  nagovještene njegovim buntovnim 
izlaskom iz senata u XV, 23.
Sigurno   je   da   su   s   povijesnog   stajališta   neke   od   ovih   smrti   opisane   preopširno,   a   i 
tradicionalno kronološko iznošenje je odbačeno još u prvoj heksadi i zamijenjeno pozivanjem 
na prošle ( nekad i na buduće ) događaje, dodatnim objašnjenjima i sličnim79; tako da Tacit 










Tako u XV, 64 Tacit  rezignirano zaključuje da nije  nedostajalo onih koji  su mislili  da je 








ac   seniores   prius,   tum   cui   prima   aetas   exstiguntur.   (XVI,   11)   Poučen   himbenošću   i 
izdajstvom Publija  Egnacija,  daje  naputak  za  sva  vremena:  praecavendum est,  quo modo  
fraudibus involutos aut flagitiis commaculatos, sic specie bonarum artium falsos et amicitiae  
fallaces. (XVI, 32)
Ponešto  ću   izaći   iz   zadanih   si   okvira80  ako   ispričam  o  namjeri  Subrija  Flava,   sudionika 
Pizonove urote, koji je naumio nakon Neronova ubojstva, rješiti se i samog Pizona; jer nema 























koliko   god   njegovo   ironizirajuće   samoubojstvo   ne   bilo   Tacitov   ideal,   rado  mu   priznaje 
hrabrost i odlučnost, dalekovidnost i nesebičnost.





idealizira  sa   svjesno pretendirajućim izričajem,  dok čitaoc  apsolutno  vjeruje,  možda ne  u 








srede   svoje   ovozemaljske   poslove   prije   smrti;   u  XIV,   6   će  Agripina,   naslućujući   smrt, 
zapečatiti svoju oporuku. )
Uzdižući Senekin životni odabir kao ispravan, a njega kao Neronovu žrtvu, ali istovremeno 
priznajući  Senekine mane,  Tacit  daje zasluženu sliku časnog kraja ovog stoika,  kojeg kad 
pravda, možda misli i na sebe.




















Poput  Salustija86  i  Tacit  gradi  kompoziciju  na  antitezama,   samo suptilnije.  Koliko  mu  to 
poštivanje   povijesnih   zakonitosti   dopušta,   slaže   slojevite   kontraste   sa   stupnjujućom 
funkcijom, kao npr. kad se netko digne iz servilnosti senata i stane nasuprot Neronu.









Tacit   nam   nenametljivo   nudi   antitezu   u   duljini   opisivanja   nečije   smrti,   kada   će  mu   za 














je  velika razlika,  ali   i  sličnost  –  obojica su se neustrašivo suočili  sa smrću, prakticirajući 
virtus svaki na svoj način. Doista, Petronije umire stoičkom smrću na nestoički način.
Izvan teksta kojeg sam odabrala, u XVI, 17 Tacit iznosi smrt Senekina brata i Lukanova oca 







Priča o Bareji  Soranu nosi  u sebi  dva mala antitetička skupa;  prvi   je  u  očitom kontrastu 





Antitetički   postavljene   govore   Tacit   baš   i   ne   voli   iznositi   budući   da   se   tako   gubi   na 
uvjerljivosti, ali će češće na taj način iznijeti nekakva amorfna suprostavljena mišljenja, kao 
što   su Trazejinom slučaju bezlična  nagovaranja  njegovih  prijatelja  za   i  protiv  odlaska  na 










utjecao   njegov   životni   put   i   razdoblje   u   kojem   je   živio,   učinivši   ga   pesimističnim   i 
rezigniranim. Pisac koji svakim svojim retkom vrišti protiv principata je u isto vrijeme čovjek 
koji  se  u  tom i  takvom društvenom uređenju sasvim dobro snalazio,  moralnim dilemama 
usprkos.
Tacit  nam upravo iz grižnje što se on sam nije ponašao poput naših  junaka,  opisuje ovaj 
isječak iz Neronove vladavine sa tolikim dramatskim patosom. U životima Trazeje, Seneke i 
drugih se jasno vidi na što je Tacit mislio pod «srednjim putem».
Exitus   illustrium   virorum  u   15.   i   16.   knjizi   Tacitovih  Anala  jednostavno   nije   moguće 
razumjeti   bez   znanja   o   Tacitovoj   političkoj   karijeri,   društvene   klime   doba,   povijesnih 
događaja....
Jasno je da je epizoda o kojoj je riječ, usprkos svojoj osebujnosti, sastavni dio Tacitova opusa, 
samih  Anala,  a  unutar  Anala   i   treće  heksade.  Epizoda neotuđivo  pripada  djelu,  ali  može 
funkcionirati   i   kao   samostalna.   Iznimne   je   dramatičnosti,   što   se   između   ostalog,   postiže 
antitezom  –  najjačim «rimskim» historiografskim stilskim sredstvom, koju Tacit  svjesno i 
često koristi.
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